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SUMMARY
Contribution of Ramon de Bolos ( 1852 - 1914 ) to the Catalan Briology
List of the Briophytic species from the R. de Bolos Herbarium. Entodon cladorrhizans
(Hedw.) C. Muell. and Tayloria froelichiana (Hedw.) Mitt. can be considered as new for
Catalonia.
En revisar la Brioteca de 1'Institut Bo-
tanic de Barcelona per extreure les dades
referents als Palsos Catalans, hi hem tro-
bat una coHeccio d'especies procedents
de l'Herbari R. de Bolos.
Aquesta colleccio inclou briofits d'Ita-
lia i del centre d'Europa, procedents d'in-
tercanvi amb Geheeb i Venturi principal-
ment, i una cinquantena d'especies de
Catalunya, la majoria dels voltants d'Olot.
A les etiquetes que acompanyen les mos-
tres s'indica la denominacio taxonoinica,
el lloc geografic, la data de la recolleccio,
i en moltes el nom del brioleg europeu
que va comprovar la determinacio o en
algun cas va determinar l'especie. Les da-
tes corresponen als anys 1872-1878. Totes
presenten un perfecte estat de conservacio
i poden ser reconegudes i determinades
novamcnt.
A mes de relacionar-se amb Geheeb i
Venturi, R. de Bolos mantingue correspon-
dcncia i tambc intercanvi amb Kern, que
s'inicca el 1886. Sembla que Kern va de-
terminar algunes hepatiques (CASAS, 1959-
1960) pero aqucstes no son a la Brioteca
de l'Institut Botanic (possiblement foren
lliurades a Jaume Tenas).
Si be el nombre de les especies prece-
dents de 1'Herbari R. de Bolos no es gaire
important, hi hem trobat Entodon cla-
dorrhizans i Tayloria froelichiana, de les
quals no posseiem cap dada a Catalunya,
aixi com altres especies poques vegades
esmentades. Per a la majoria, amb segu-
retat, representen les primeres localitats
conegudes a Catalunya en aquella epoca.
En publicar aquesta llista ens proposem
de contribuir a augmentar el coneixement
de la distribucio de les molses a Cata-
lunya, al mateix temps que honorar la
memoria d'un botanic catala illustre que
amb els pots mitjans cientifics que devia
disposar es va interessar tambe per les
criptogames.
La llista que ve a continuacio s'ha or-
denat alfabeticament transcrivint les de-
nominacions taxonomiques a la nomen-
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clatura de l'Index Muscorunz (van der
Wijk, Margadant , FlorschUtz ) i afegint-hi
alguna dada o nota quan ho hem cregut
interessant.
1. Aloina aloides (Schultz.) Kindb. var.
ambigua (Br. cur.) Craig
Vic (1863). Sant Jcroni de la Murtra
(Badalona) (1872). Montcada (1876).
2. Atrichum angustatum (Brid.) Br. cur.
Salarsa (1878).
Considerada subatlantica, sembla ra-
ra a Catalunya. S'ha trobat al Mont-
seny (CASARES, 1915; ALLORGE, 1946;
CASAS, 1959-60) i a Sant Lloreng de la
Muga (BRUGUES, CASAS & CROS, 1974).
Aixi matcix Them trobat a Maganet
de Cabrenys (Casas).
3. Atrichum undulatutn (Hedw.)
P. Beauv.
Olot, Camprodon, Besora (1875-1876).
4. Brachythecium velutinufn (Hedw.) Br.
cur.
Collsacabra (1878).
5. Bryum atrovirens Brid.
B. erythrocarpum Schwaegr.
Seguero (Beuda) (1877).
6. Bryum bicolor Dicks.
Badalona ( 1876).
7. Bryum caespiticium Hedw.
Tregura (1878).
8. Bryum capillare Hedw.
Clot, Surroca, Collsacabra (1877).
Sant Aniol de Finestres (1874).
var. meridionale Schimp.
Santa Magdalena (1874).
var. platyloma (Schwaegr.) Schimp.
Vall del Bac (1878).
9. Bryum donianum Grev.
Besora (1874).
10. Brvurn pseudotriquetrum (Hedw.)
Schwaegr.
Estanys de Caranga (1878).
11. Cirriphyllum crassinervium (Tayl.)
Loesk. et Fleisch.
Olot (1878).
12. Cratoneuron commutation (Hedw.)
Roth
Vall de Bianya (1878).
13. Cratoneuron filicinunt (Hedw.)
Spruce
Collsacabra ( 1878).
14. Dichodontium pellucidum (Hedw.)
Schimp.
Collsacabra ( 1878).
15. Entodon cladorrhizans (Hedw.)
C. Muell.
Pla Traver (1878).
No tenim cap rcferencia sobre la pre-
sencia d'aquesta especie en tot el ter-
ritori espanyol. Spruce, Jeanbernat i
Zetterstedt Phan trobada a 1'estatge
month i subalpi als Pirieus Centrals.
Hem comprovat la determinacio i es
correcta.
16. Eurhynchiutn striation (Hedw.)
Schimp.
Olot (1877).
17. Fissidens cristatus Wils.
St. Jeroni de la Murtra ( 1876).
18. Funaria convexa Spr.
Montjuic (Barcelona ) (1872).
19. Funaria muhlenbergii Turn. F. calca-
rea Wahlenb. F. dentata Crome.
Salarsa i Camprodon (1878).
20. Funaria hygroinetrica Hedw.
Olot (1876).
21. Hornalia trichomanoides (Hedw.)
Br. cur.
Olot (1877). Especie eurasiatica amb
caracter subatlantic a Europa; es re-
lativament comuna al Pirineu occiden-
tal, segueix fins a Astt ries i a Ga-
licia, pero sembla rara a Catalunya.
S'ha esmentat a Ntiria (VAYREDA,
1882), Camprodon (MORER, 1879), Vall
de Bianya (ALLORGE & CASAS, 1968).
22. Homalothecium sericeum (Hedw.) Br.
cur.
Olot.
23. Hygroamblystegium tenax (Hedw.)
C. Jens.
Olot (1878).
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24. Ilvnu'nostvliunt recurvirostrutn
(I Icdw.) Dix.
Salarsa (1878). Comu a les fonts i de-
gotalls d'aigi.ies calcaries a l'estatge
monta i subalpi. En tenim poques
dadcs a Catalunya; diferents Hoes a
la Serra de Prades (BRUGUI?s, 1978;
AI.I.oRcc, CASns & SERO, 1962).
25. Hvptuun cupressiforme Hedw.
Camprodon (1875), Tibidabo (1876),
Montcada (1876) Olot (1878).
26. Leucodon sciuroides (Hedw.)
Schwacgr.
Olot (1878).
27. Mniunt cuspidalum Hcdw.
Olot (1878).
28. Mniunt offine Funck. var. elatum
Br. cur.
Vallvidrera (1873).
29. Mniunt marginatum (With.) P. Beauv.
Olot i Besora (1878).
30. Neckera cotnplanata ( Hcdw.) Hub.
Olot i Salarsa (1878).
31. Oncophorus virens (Hcdw.) Brid.
Estanys de Caran4a i Coma de Vaca
(1878). Comu a les depressions humi-
des de Ies muntanycs de Nuria (CA-
SAS, 1952 ) i als Pirincus centrals (ZET-
TrRSTEDT, 1865). Esmcntada tambc a
la Sierra Nevada (BoissIER , 1839-1845;
Hii 1 I NE!. 1895).
32. Orthotrichum offine Brid.
Finestres (1874).
33. Ortltotricltton anomaluttt Hcdw.
Camprodon i Olot (1875). Montagut
(1877).
34. Plagiopus oederi (Brid.) Limpr.
Collsacabra i Sta. Magdalena (1878).
Comu a les fissures de les roqucs cal-
caries pel nord d'Espanya.
35. Pogonattnn aloides ( Hcdw. ) P. Beauv.
Camprodon ( 1875).
36. Pogonatutn urnigeruni ( Hcdw.)
P. Beauv.
Camprodon (1875).
37. Pohlia clongala Hcdw.
Camprodon (1875). Se'n coneixen di-
verses localitats als Pirincus; Nuria
(CASAS, 1952), Port de Benasc (ZET-
TERSTEDT, 1865), Vall Ferrera i Vall
de Sant Nicolau (Casas).
38. Polytrichum alpinum Hedw.
Nuria, Coma de Vaca (1878).
39. Pseudoscleropodiutn purum.
St. Jeroni de la Murtra (1876).
40. Ptychomitrium polyphyllum (Sw.)
Br. cur.
Olot (1878). Considerada subatlantica,
es frequent al nord d'Espanya. A. Ca-
talunya, es als Pirineus i arriba fins
al Montseny (ALLORGE & CASAS, 1962;
ALLORGE, 1937; BRLIGUES, CASAS &
CROS, 1974; CASARES, 1915; CASAS, 1959-
1960).
41. Rhodobryum roseum (Hcdw.) Limpr.
Olot (1875). Especie de tendencia cal-
cifila, es troba a l'estatge monta. No
es rnai gaire abundant pels Pirineus,
pre-Pirineus, Montseny, i sc'n conei-
xen algunes localitats en indrets
menys elevats com es Aiguafreda o
Macanet dc la Selva.
42. Rhynchostegiella tenella (Dicks.)
Limpr.
Sarria (Barcelona) (1873).
43. Rhynchostegium confertuin (Dicks.)
Br. cur.
Sarria (Barcelona) (1873).
44. Saelania glaucescens (Hcdw.) Broth.
Olot (1878). De tendencia calcifila, es
frequent pels Pirincus; a Catalunya
arriba fins al Montseny.
45. Scleropodium tourettii (Brid.)
L. Koch.
Badalona (1876).
46. Sphagnum palustre L.
Llanars.
47. Tayloria froelichiana (Hedw.) Mitt.
Estanys de Caranca, Coma de Vaca
(1878). Aquesta es 1'6nica mostra que
hem vist dcls Pirincus catalans tot
i que hi hem tingut un especial inte-
res en cl moment de fer les recol4ec-
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cions pcls Pirincus. Scgons HtJSNOT
(1884-90) s'ha trobat al Port do Bc-
nasc (Jeanbcrnat) i a la Renclusa.
48. Thuidiurn recogniltun (Hedw.) Lindb.
Olot (1877).
49. Tortola cuneifolia (With.) Turn.
Darnius ( 1873). Termofila meridional,
mcditerrania atlantica , a Catalunya
sols s ' ha trobat tins ara a Port de la
Selva (CvSAS, 1958), Montserrat (CA-
sAs, 1976 ), Mosqueroles i Campins
( CASAS, 1959-1960).
50. Weisia cotttroversa Hedw.
Batet (1878), Sant Jeroni de la Murtra
(1872).
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